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Existe un gran interés en el desarrollo de nuevos materiales con alto valor 
agregado, tales como materiales biodegradables, inteligentes, o que incorporan el 
uso de nanotecnología para mejorar alguna de sus propiedades1,2,3. Por otra parte, 
uno de los desafíos ambientales en la actualidad es el del control microbiológico 
en ambientes cerrados, tanto en áreas hospitalarias, alimentarias o educativas, 
debido a que diversos microorganismos se desarrollan formando bio-películas en 
sustratos situados en el interior de edificios y contribuyen a la formación de bio-
aerosoles que representan un serio riesgo para la salud humana, ya que 
contribuyen a infecciones y enfermedades respiratorias4,5,6. En éste contexto, se 
sintetizaron materiales silíceos a través del método sol-gel, modificados con sales 
de plata o cobre para otorgarle propiedades antimicrobianas y cenizas de 
cáscaras de girasol como aporte de biomasa, para ser utilizados como aditivos en 
recubrimientos superficiales. Los materiales sintetizados se caracterizaron por 
TEM, SEM, FT-IR y adsorción-desorción de N2 como técnicas principales. Se 
obtuvieron sólidos con alta área superficial (SBET entre 300 y 600 m2g-1), con nano-
partículas de plata o cobre (AgNP/SiO2 y CuNP/SiO2) de distinta morfología y 
tamaños incluidas en la matriz de sílice. Asimismo, las cenizas de cascaras de 
girasol incluidas como soporte se incorporaron exitosamente a temperatura 
ambiente. Los sólidos modificados con la sal de plata presentaron actividad 
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antifúngica frente a A. alternata y C. globosum a las concentraciones ensayadas y 
aquellos con un mayor contenido de cenizas presentaron una mayor actividad.  
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